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“中华民族有着深厚文化传统，形成了富有特色
的思想体系，体现了中国人几千年来积累的知识智
慧和理性思辨。”[1]源远流长的中华优秀传统文化是
民族复兴弥足珍贵的文化资源，是培育社会主义核
心价值观的深厚文化土壤。代表儒家道德理想的
“止于至善”理念，既蕴含着我们践履道德修养的使
命责任，又指明了追求完美道德理想的途径方法，对
于涵养社会主义核心价值观具有重要的启示。
一、“止于至善”的出处及基本内涵
“止于至善”出自《大学》开篇：“大学之道，在明
明德，在亲民，在止于至善。”这里的“大学”，当时是
相对“小学”而言的，“小学”即“礼、乐、射、御、书、
数”，属于“艺”的层面，称六艺；而“大学”是修身之
学，朱熹称“大学”为“大人之学”，意谓使人成为道德
上的完人之学，属于“道”的层面。《大学》是讲述“大
人之学”的“入德之门”，其核心内容在于“止于至
善”。理解“止于至善”的内涵，则要从两个方面来把
握。
首先要明了“止于至善”本身的含义。“止于至善”，
孔颖达释为：“言大学之道在止处于至善之行。”[2]（P2240）
朱熹释“止”为“必止于是而不迁之意”，一定要达到
这个境界而不再改变；释“至善”为“事理当然之极”，
“所当止之地，即至善之所在也”[3]（P4）。王阳明释“至
善”为本性，“至善者，性也。性元无一毫之恶，故曰
至善”[4]（P68）。也就是说人类的本性是纯善无恶的。这
些解释虽然表达有异，但基本精神是一致的。“至善”
始终表明一种最高的价值追求、一个理想中的完满
境界，“止于至善”即是要通过道德修养而达到人类
最高的“善”。但凡没有达到最高的“善”就不能停止
追求，即使达到也还要坚持固守，还要不断精益求
精。
其次要从“三纲领”和《大学》的整体内容来理
解，才能完整把握“止于至善”的内涵，才能在此意义
上开释出时代性的新解。“止于至善”和“明明德”、
“亲民”一起被称为《大学》的“三纲领”。“明明德”，郑
玄和孔颖达分别解作“显明其至德”和“在于章明己
之光明之德”[5]。每个人都有“德”，也都具有“自明”
此“德”的潜质，但这一潜质并非人人都能驾驭自如，
大多数人需要被激发、被引导。正是如此，需要能
“自明”的君子或圣人引导其他人“自明”。因此“明
明德”包含着个体自修和教育他人两个过程。“亲
民”，孔颖达释其为“亲爱于民”[6]（P2240），王阳明认为，
“‘安百姓’便是‘亲民’。说亲民便是兼教养意”[7]（P5）。
即个人在“自明”之后推己及人，接近、帮助、教育他
人，使其也成为有道德的人。朱熹则解释为“新民”[8]（P4），
意即“去其（民）旧染之污”，而日新是教化百姓的意
思。“亲民”是个人自明其德之后的扩散，是对大众的
“布道式”的道德实践。可见，在“三纲领”中，“止于
至善”是“明明德”的深化和延伸，是“亲民”的目标和
理想。
《大学》还提出了“格物”“致知”“诚意”“正心”
“修身”“齐家”“治国”“平天下”等概念，即“八条
目”。前四者是方法，目的在于使个人身上具有的
“德”的潜质得以“自明”，亦即“内圣之路”。后四者
是路径，经过修身阶段，开出齐家、治国、平天下的
“外王之境”。换言之，在“明德”的基础上要求以“家
国天下”为服务对象，通过“修齐治平”的努力来实现
教化天下百姓的宏愿，并把这种努力视为“止于至
善”的重要内容。对个体而言，“止于至善”是由混沌
到“自明”；对大众而言，“止于至善”是由“独善”到
“兼善”。王夫之说：“修身为本，格物为始，平天下为
终，其善乃至。心至于是，不半途而废也。”[9]（P1470）家得
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以齐、国得以治、天下得以平，凭借的不是外在的强
力，而是主体自身的精神高洁、道德高尚。因此，“止
于至善”，“是关系整个《大学》宗旨的核心之语”[10]，
“大人之学要止于至善是总说，总目标”[11]。它蕴含着
中国儒家思想由内而外、由己及人、以德立人、以德
治国、积极进取的“入世”精神。
统而论之，“止于至善”有两个显著的历史特
征，其一是表征了儒家最高的价值追求，体现了对人
的根本的精神追求，是对人的道德责任的要求；其二
是倡导追求道德修养的最大化理想，是儒家对塑造
完美道德的理想期许，表现出“永无止境”的不懈追
求。尽管在不同的时代在某些方面有一些拓展性的
阐释，但总的说来没有远离这两个主要特征。在今
天，也正是因为这两个显著特征，对培育社会主义核
心价值观具有重要的启迪意义。
二、培育社会主义核心价值观语境下的时代转
化
1. 把弘扬道德责任的意愿转化为培育社会主义
核心价值观的自觉。坚持“止于至善”理念，借鉴儒
家发掘每个人心底蕴藏的道德意愿和道德责任，在
利益分化、思想多元的当下，具有独特的文化价值。
“社会主义核心价值观是追求真善美的价值观，中华
民族是自强不息、厚德载物的民族，每个人心底蕴藏
的善良道德意愿、道德情感，就是我们培育社会主义
核心价值观最深厚的土壤。”如果人们失去了道德意
愿，内心没有约束，行为没有顾忌，再多的外部要求，
也会“法令滋彰，盗贼多有”；如果社会丧失了道德责
任，没有了明确准则，再丰裕的物质生活，也难免“金
玉其外，败絮其中”。当前社会上存在并在一定程度
上蔓延的功利主义、拜金主义、享乐主义、个人主义
等对社会主义价值观产生了扭曲。弘扬“止于至善”
精神，可以指引人们在经济全球化和市场经济条件
下克服“物欲横流”的膨胀、“金钱至上”的喧嚣，提升
人的精神境界和道德素质，获得人的全面发展。
当今中国，对人的精神境界、道德修养的关注程
度比以往任何一个时代都更甚。党的十八大提出
“把立德树人作为教育的根本任务”，中共中央办公
厅印发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的
意见》明确指出：“坚持育人为本、德育为先，围绕立
德树人的根本任务，把培育和践行社会主义核心价
值观融入国民教育全过程。”二者都充分强调了道德
的极端重要性。十八大从国家、社会和公民三个层
面概括了社会主义核心价值观的价值目标、价值取
向和价值准则：“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自
由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积
极培育和践行社会主义核心价值观。”这三个“倡
导”，勾绘出一个国家的价值内核、一个社会的共同
理想、亿万国民的精神家园，在全社会激发起强烈的
共鸣。就这个意义而言，社会主义核心价值观是当
代中国最高的“善”，它是个人奋斗的梦想之舵，是中
华民族的精神之钙，是当代中国的兴国之魂。因此，
在培育践行社会主义核心价值观的时代语境下，发
扬光大“止于至善”精神，就是要把弘扬道德责任的
意愿转化为培育社会主义核心价值观的自觉，要让
全社会所有成员把培育和践行社会主义核心价值观
视为共同的责任。
2. 把追求道德修养的理想“最大化”转化为对
“人的全面发展”的义务性价值追求。“止于至善”作
为儒家道德理想的“最大化”追求表述，裨益于当今
时代的价值体现，不仅是把人的人生理想和目标确
立于“止于至善”的高地，而且是在崇高理想悬置下
表现出“永无止境”的不懈追求。社会主义核心价值
观是当代中国最高的“善”，它是在社会主义革命和
建设历程中逐步形成和发展起来的，是无产阶级对
人类共同价值理想在社会主义初级阶段的特定解
读。它有着自己的历史使命，那就是着眼于当下中
国仍处于社会主义初级阶段的基本国情及实现社会
主义现代化和人民共同富裕的任务。但是从长远来
看，在马克思主义理论中，人的全面发展占据着核心
地位，是马克思主义理论追求的根本价值目标。马
克思在《共产党宣言》中基于共产主义生产方式的设
想提出人的全面发展理论，人的全面发展理论作为
共产主义的核心价值观，对于社会主义核心价值观
而言，就是更高层次的“善”，指引着人们逐步提高、
不断解放和发展自己。
人的全面发展是衡量社会进步的重要尺度，是
践行社会主义核心价值观的“力行之目标”。推进人
的全面发展，同推进经济、文化的发展和改善人民物
质文化生活，是互为前提和基础的，因而这也是一个
不断超越某种历史束缚进而推进人的解放的现实过
程，是一个动态的发展过程。我们大力弘扬社会主
义核心价值观，既要着眼于当下人们现实的物质文
化生活需要，又要着眼于努力促进人的全面发展。
我们不能把自己的追求限定在某一“止地”上，而要
随着道德行为实践的开展不断深化拓展，表现为在
崇高的共产主义目标之下个人行为的义务性价值追
求。只有以人的全面发展为导向，不懈追求“至善”
目标，才能在追逐“中国梦”的伟大奋斗中，使我们的
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国家、民族、人民在思想和精神上更加强大。
三、弘扬“止于至善”培育社会主义核心价值观
的路径
1. 发挥文化涵养作用。“止于至善”已深植于中
华民族的文化基因之中，是社会主义核心价值观吸
收确立的历史文化资源之一。要充分发挥文化涵养
作用，在潜移默化中增强人们的道德责任感，让社会
主义核心价值观更容易为人们理解和接受。要把对
“止于至善”的学习和传播融入教育教学全过程，通
过经典诵读、情景演绎、环境营造等多种渠道广泛传
播“止于至善”理念，增强人们的道德责任意愿，更加
自觉地培育和践行社会主义核心价值观。要在“止
于至善”的宣传教育中增添时代内涵，注重时代语境
下的创造性转化和创新性发展，才能更好地滋养人
们心灵，陶冶人们的道德情操，更好地促进社会主义
核心价值观内化为人们的意识。要进一步提升文化
研究水平和层次，致力推广“止于至善”理念的价值传
播，并为社会主义核心价值观赢得国际话语空间。
2. 发挥实践推进作用。儒家讲“人性本善”，大
人之学也讲“止于至善”，然而都不是空悬之理，而是
要实践的。社会主义核心价值观以人的全面发展为
“至善”目标，要求我们要充分发挥实践推进的作
用。人们只有在实践中不断追求，才能无限接近这
个“至善”目标。社会主义核心价值观是在实践中不
断生成和发展的，它的培育问题和历史性展开也要
回到实践中才能得到解答。它的火热生命力正是来
自于生动的中国特色社会主义伟大实践。以“止于
至善”理念启迪社会主义核心价值观的培育，更需要
我们坚持把实践作为培育社会主义核心价值观的现
实动力机制，以实践深化情感认同，以实践建构理性
认识，让社会主义核心价值观从每一个社会成员的
思想意识变成他们的自觉行动。
3. 发挥底线界限作用。社会主义核心价值观的
培育践行是一个实践性的动态过程。“止于至善”理
念对于这个动态发展过程的重要启迪还在于扬弃结
合、知所行止。一方面要“志有所为”，不到“至善”之
所绝不言放弃；另一方面还要“止其所止”，绝不为
“当止之行为”。也就是说，不仅要能够遵循和社会
主义核心价值观相一致的要求，而且要能够辨识和
社会主义核心价值观相悖离的思想和行为，并禁止
其衍生和发展。对于我们普通人来说，后者的意义
甚至大于前者。在纷繁复杂的诱惑面前，尤其要清
醒地知道哪些不“善”的事情不能做。如果在不“善”
的事情上没有停止，做了不应该做的事情，必将造成
道德的失范和社会的混乱。严守道德行为底线，不
逾价值判断界限，既是个人意识和行为的最低标准，
也是人类社会文明赖以存在和发展的最低保障。果
断停止“不善”之行为，“知所行止”，这就是《中庸》讲
的道合外内而“时措之宜”，孔子讲的“七十而从心所
欲不逾矩”。以“止于至善”观照社会主义核心价值观
的践行，更要做到“知所行止”，坚守道德行为底线。
4. 发挥校本资源作用。“止于至善”作为“大人
之学”的目标，隐含着大学之道的意蕴。发轫于中国
近现代时期的众多高校，纷纷择其为办学理想和宗
旨。如东南大学直接以其为校训，厦门大学 1921年 4
月初创定“自强不息”为校训，7月改“止于至善”，后
来又演变为二者的结合并一直沿用至今。还有不少
学校缀其入训，以成就办学育人事业。多少年来，
“止于至善”精神已经成为莘莘学子共同的人生价值
观，鞭策着人们朝着理想的道德境界不断前行。各
校也都涌现出了无数可圈可点的模范人物和可歌可
泣的先进事迹。今天我们倡导以“止于至善”启迪社
会主义核心价值观的培育践行，要深入挖掘校本历
史文化资源，以“止于至善”为精神内核，建设校史
馆，创作文艺作品，塑造校园文化景观，培树新时期
校训“代言人”，从历史、环境和榜样等多个维度来充
分发挥校训育人的重要作用，把践行社会主义核心
价值观和校训育人工作充分结合起来，让社会主义
核心价值观可感、可知、可学，真正发挥出其吸引力、
感染力和影响力。
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